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EXPOSICION
SEÑOR : En todos los tiempos y países, la instaura
ción y acondicionamiento del organismo destinado al ejer
cicio de una austera fiscalización de las haciendas públi
cas ha sido preocupación tenaz de toda organización po
lítica.
Tal preocupación se funda, tanto en la imprescindible ne
cesidad de la existencia de dicha función como en su
eficacia. Toda organización política de una sociedad vie
ne obligada, por conveniencia de su propia naturaleza, a
disponer de recursos de carácter material para el cumpli
miento de sus fines, y simultáneamente a su adquisición y
distribución aparece la necesidad de fiscalizar y criticar
su administración como garantía de su acierto y de su le
gitimidad. De ahí se infiere que la fiscalización de las ha
ciendas públicas es consubstancial con ellas, hasta el extre
mo de que tan imposible es que una hacienda social sub
sista sin tal garantía como que lo haga una colectividad
política sin una hacienda propia.
Demostrada la necesidad de que e::_ista la función, viene,
correlativamente, la de hacerlo con respecto a la institución
que la realice.
Reside en las Cortes, con el Rey, la facultad de dictar
normas a la actividad financiera del Poder ejecutivo, y
como lógica consecuencia de esta manifestación de sobe
ranía, la de apreciar el uso que de sus mandatos se hace
por dicho Poder. Pero la actividad de éste es constante,
ininterrumpida, en armónica concordancia con la vida del
Estado, mientras que la actuación de las Cortes es intermi
tente, periódica, concordante con el carácter de sus egre
gias facultades, surgiendo de estas d ferentes activ:dades
la necesidad de que exista un nexo entre ambas que rea
lice la función crítica con la misma continuidad que se
desarrolla la función ejecutiva. Este nexo es el órgano
fiscalizador.
Pero como sólo al Poder legislativo le es dado ejercer
dicha función, por serle privativa, y ésta recae sobre otro
Poder, el ejecutivo, cualquier organismo qu?, la practique
forzoso es considerarle como un delegado de aquél y
exornarle con prestigios, facultades y consideraciones que,
al enaltecerlo, le hagan digno de su representación, que la
importancia de la función da la categoría del órgano que
la realiza.
En nuestra Patria, cierto es que existía ya, como país
organizado, el ejercicio de la función fiswlizadora ; pero
tan dividida en varios organismos, tan itiCompleta en su
condicionamiento, con tan raquítico campo de acción, que,
triste pero leal es declararlo, la escasez de su rendimiento
llegó hasta autorizar la duda sobre su utilidad.
Estas consideraciones, actuando de honrados y podero
sos estímulos, movieron al Directorio Militar a estudiar
el problema y abordar, sin estridencias, pero con energía,
su resoluc:ón.
Para conseguirlo, comenzó analizando la extensión de
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las funciones hasta hoy ejercidas con carácter fiscalizador,
y pronto apreció que la fiscalización previa, tan interesan
te para evitar el daño irreparable por la decisión guber
namental, o advertir a ti_mpo el error, estaba apenas es
bozada.
En orden a la trascendente función social que la fiscali
zación financiera representa, estimó que a la colectividad
contribuyente, que es tanto corno decir a todo ciudadano,
se le debía dar la satisfacción de un derecho a cambio de
los deberes que se le exigen. no obstante su intervención
parlamentaria, quebrantando el hermetismo administrati
vo al dar franca y amplia hospitalidad a la crítica ciu
dadana en la labor económica del Poder ejecutivo.
Respecto a las condiciones del fiscalizador, pudo obser
var la depenelcncia inmediata que del fiscalizado tenía ; si
tuación que, restando imparcialidad al juicio y libertad a
su misión, esterilizaba el propósito cuando no le conver
tía en disimulador discreto.
En cuanto a su remuneración, fácil le, fué colegir la des
proporción que existía entre lo elevado de la función en
comendada y la parquedad con que se retribuía, circuns
tancia que restaba al organismo poder de atracción sufi
ciente sobre los funcionarios de sólida competencia y se
reno juicio que su elevado ministerio demandaba. Pero
atento si impre a sus principios de rigor en castigar los
gastos, soluciona el problema felizmente atendiendo a la
necesidad sin gravar más el presupuesto, antes, al contra
rio, aliviándolo.
Finalmente este Directorio Militar apreció también que
la responsabilidad del Fiscal era tan indeterminada, tan
poco concreta y diluida. que hacía abortar el estímulo del
deber ante la impunidad del ejercicio del cargo.
Conocidas las deficienc'as, quedaba la cuestión reducida
a la concentración, ampliación y depuración de las fun
ciones fisclizadoras y a designar el órgano que había de
realizarla s, bien utilizando alguno de los existentes, bien
creando uno nuevo. El Directorio Militar ha optado, como
medio más eficaz para el logro de sus propósitos, por la
creación de un organismo en armonía con la tendencia
universal de las mejores organizaciones y la supresión de
todos los existentes.
Funda esta determinación en el aprecio de que el Tri
bunal de Cuentas del Reino, a pesar de su rancia estirpe,
carece de independencia ; la Intervención general de la Ad
ministración del Estado, de libertad, y la Intervención civil
de Guerra y Marina y del Protectorado de España en Ma
rruecos- es una dualidad de funciones..
Tales argumentos son lcs que mueven al Directorio Mi
litar a crear un Instituto fiscalizador único, elevado, amplio,
independiente, de acreditada competencia y responsable,
que realice, con sólidas garantías de acierto, ecuanimidad,
diligencia y eficacia, los fines esenciales de la institución
fiscalizadora ; salvaguardia de las haciendas públicas,
fiador para el contribuyente dé la legitimidad del empleo
de sus esfuerzos, y heraldo del grado de probidad y acierto
de los gestores de los intereses públicos.
Por lo tanto, Señor, el Presidente del Directorio Militar,
de acuerdo coVste, tiene el honor de someter a la firma
de V. M. el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 19 de junio de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Direc
torio INJilitar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se crea el Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública y se aprueba el Estatuto a que han de ajus
tarse sus atribuciones, organización y funcionamiento, y
la plantilla de su personal, que se insertan a continuación.
Dado en Palacio a diez v nueve de junio de mil novecien
tos veinticuatro
ALFONSO
El Pre3idente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Estatutos del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CAPITULO PRIMERO
DEL CARÁCTER DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LA HACIENDA
PUBLICA
Articulo 1.° Se instituye, para la realización de los fines
que a continuación se expresan, el organismo superior fis
cal de 1a Nación en el orden económico, con la denomina
ción de "Tribunal Supremo de la Hacienda pública".
Artículo 2.° Este Tribunal es la Autoridad a quien
compete :
a) La fiscalización previa de los actos de la Adminis
tración en materia financiera.
b) La fiscalización consuntiva de las cuentas del Esta
do y de la Provincia y Beneficencia privada.
c) El asesoramiento a las Cortes de la Nación en ma
teria financiera.
Su jurisdicción es especial y privativa.
Artículo 3.° Este Tribunal corresponde a la categoría
de los Supremos y contra sus ejecutorias no se dará re
curso alguno salvo las facultades de las Cortes para los
efectos del art. 79 de la ley de Administración y Contabi
Edad vigente.
CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL
Artículo 4.3 En orden a la fiscalización previa, com
pete al Tribunal Supremo de la Hacienda pública :
I.° La fiscalización de los actos de reconocimiento y
liquidación de derechos de todas clases que lleven a cabo
los agentes de la Admnistración públ:ca ; la intervención
de los ingresos y los pagos que realicen o ejecuten las
Cajas del Tesoro, así como también la previa fiscalización
de todo acto admnistrativo antes de que, dicten resolución
los Departamentos ministeriales o Autoridades competen
tes mediante informe en todo expediente o liquidación en
que se trate del reconocimiento de una obligación del Es
tado en cualquiera de sus ramos. .
2.D La intervención de los actos y acuerdos de todos los
organismos y dependencias, cualquiera que sea el ramo a
que pertenezcan, por virtud de los cuales se liquiden o
reconozcan derechos u obligaciones del Estado, y la plena
intervención, en todos los !establecimientos fabriles del
mismo.
3.° La comprobación de las existencias de personal, ga
nado, metálico, artículos, efectos, pertrechos y material de
guerra, tanto en el Ejército como en la Marina, estableci
mientos fabriles del Estado y Centros de cualquier clase
en que se utilice maquinaria, material o ganado, o se cus
todien fondos pertenecientes al Estado.
4.0 El examen y censura de toda cuenta o justificante
de pagos hechos en concepto de "a justificar" antes de
surtir sus efectos en Contabilidad.
5.° Formular por sí o por medio de sus Delegados las
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las atribuciones conferidas a estos Centros por las Instruc
ciones de 14 de marzo de 1899 y 24 de julio de 1913, res
pectivamente, pudiendo, a tal efecto, requerir a
los
reclamar toda clase de documentos, formular
emplear medios de apremio y, en general, ejercitar
las demás facultades que se conceden al Tribunal para
el examen de cuentas por el presente Estatuto,
3.° Revisar el examen que de las cuentas sometidas
a
su calificación hubieren hecho la Dirección general de Te
sorería y Contabilidad y la Sección que en el Ministerio
de, la Gobernación tenga a su cargo la contabilidad provin
cial ; exigir de quien corresponda los documentos que las
expresadas cuentas requieran ; poner los reparos que ofrez
can, oyendo las contestaciones de los interesados, y dictar
fallo sobre ellas.
4.° Conocer de los expedientes de responsabilidad por
alcances o malversaciones de fondos públicos descubier
tos fuera del examen de las cuentas.
5.° Declarar la absolución de responsabilidad y ¿anee
lación de sus obligaciones en favor de los que tengan
fianzas prestadas para el manejo de caudales pertenecien
tes al Estado, a los fondos provinciales y a los de las Ins
tituciones benéficas del Protectorado del Gobierno.
6.° Conocer, en la forma que se determine por Regla
mento, de los recursos de apelación que interpusieren los
Depositarios de Ayuntamientos y los Administradores de
fondos de Beneficencia que resulten alcanzados en sus
cuentas respectivas, con arreglo a lo que disponga la ley.
7.0 Examinar y comprobar las cuentas generales del
Estado que redacte la Dirección general de Tesorería y
Contabilidad y declarar su conformidad o las diferencias
que ofrezcan, cotejadas con las parciales presentadas al
Tribunal y con las disposiciones del presupuesto corres
pondiente.
8.° Exigir de todas las dependencias del Estado, sin
distinción de ramos ni Ministerios, o de quien corresponda,
cuantos informes, estados, documentos u otros comproban
tes considere útiles o conducentes a los fines de su institu
ción, ya se trate del examen de las cuentas o de la instruc
ción de los expedientes por alcances, desfalcos o libera
ción de fianzas ; y, tanto en estos casos como en los de
rendición y presentación de cuentas por los Centros, ofi
cinas o particulares sujetos a darlas, compeler a los mo
rosos por los medios de apremio gradual que se estable
cen por esta disposición.
9•0 Librar y pasar al Gobierno certificación del resul
tado que ofreciera el examen y comprobación de las cuen
tas generales del Estado.
lo. Redactar y presentar a las Cortes, dentro de los
plazos señalados en la ley de Administración y Contabi
lidad, una Memoria relativa a la cuenta general de cada
presupuesto, haciendo las observaciones y proponiendo las
reformas a que dieron lugar los abusos advertidos en la
recaudación y distribución de los fondos públicos. Esta
Memoria se publicará en la Gaceta del día siguiente a
aquel en que sea presentada a las Cortes.
II. Pasar al Gobierno, en la misma fecha en que sea
entregada a las Cortes, copia de la Memoria expresada en
el caso anterirr, a fin de cine dentro del plaza de dos meses
puedan los Ministros responsables presentar a ellas las
contestac'ones de descargo que juzgasen convenientes,
12. Examinar los expedientes de contratos de todas cla
ses que le pase el Gobierno y dar cuenta a las Cortes, en
Memoria extraordinaria, siempre que a su juicio se hubie
ren cometido en ellos faltas; abusos e ilegalidades.
13. Dar cuenta a las Cortes, en Memoria extraordina
ria, de todo acto ilegal que los Ordenadores y DelegadosInterventores del Tribunal pongan en su conocimiento en
descargo de su responsabilidad.
observaciones que estime oportunas sobre todo acto ad
ministrativo en materia de gastos que no se ajuste a la ley,
caso de insistir en su decisión la Autoridad que la toma
ra dar documentada cuenta del hecho a las Cortes.
Cuando la observación haya sido formulada por un De
legado del Tribunal, antes de proceder a dar cuenta a las
Cortes, el Tribunal habrá de estimar la existencia de la
infracción de ley denunciada por su representante.
6.° Representar al Estado neediante la presencia de un
Delegado del Tribunal, competente en el ramo respectivo,
en todo acto de recepción de obras, efectos o. armamentos
que hayan sido ejecutados o adquiridos por subasta, con
curso o administración, siendo causa de nulidad del acto
la falta de citación al Tribunal, o a su delegación compe
tente, mediante invitación en forma.
7.° Emitir su juicio, antes de que acuerde el Departa
mento de Hacienda, en todo expediente en que se solicite
una transferencia, un suplemento de crédito o un crédi
to extraordinario, o se trate de la interpretación práctica
de las autorizaciones especiales legislativas, o de las conte
nidas en las propias leyes de presupuestos generales de
que no hayan de conocer las Cortes directa o inmediata
mente.
8.° Emitir su juicio, inmediatamente antes de que
sean ejecutivas, sobre las resoluciones ministeriales que
afecten a modificación o exención de los tributos votados
por las Cortes o al establecimiento de otros nuevos y que
se dicten haciendo uso de autorizaciones legislativas.
9.0 Elevar Memorias ordinarias o extraordinarias a las
Cortes, según la gravedad de los casos, con la urgencia -sf
oportunidad necesarias y en los plazos que determinen las
Leyes y el Reglamento orgánico del Tribunal, sobre los
asuntos que conozca, comprendiéndose entre tales Me
morias las que puedan derivarse de los juicios emitidos
en los asuntos enumerados en los párrafos anteriores.
lo. Evacuar cuantas consultas o informes se le con
fíen en materia financiera por las Cortes. incluso infor
mar en las Secciones de las mismas.
II. Todas las demás atribuciones que las leyes y dis
posiciones confiaban a los organismos suprimidos por la
disposición complementaria segunda, en orden a las fun
ciones fiscalizadoras e interventoras.
Art. 5.° El Tribunal Supremo de la Hacienda pública
tendrá un Delegado, designado a su propuesta v de la es
pecialidad que el servicio exija, entre los funcionar:os de
categoría de Jefes pertenecientes a los Cuerpos dependien
tes del Ministerio de Hacienda y a los de Intervención del
Ejército y de la Armada, en todos los Centros y dependen
cias de la Administración civil v militar, donde se liqui
den ingresos y se reconozcan o hagan efectivas obligacio
nes del Estado, los cuales Delegados asumirán la plenitud
de los derechos y deberes que por las Leyes y Reglamen
tos se hallen reconocidos a los funcionarios facultados
para ejercer funciones interventoras y fiscalizadoras en
dichos Centros y dependencias.
Art. 6.° En relación a la fiscalización consuntiva de
las Haciendas públicas, es de competencia del Tribunal Su
premo:
I.° Requerir la presentación de todas las cuentas que
deban someterse a su calificación en la forma y época pres
critas por las Leyes, Reglamentos e Instrucciones, com
peliendo a los morosos en presentarlas por los medios que
se establecen en esta ley.
2.° Revisar, para su censura definitiva, el examen de
las cuentas de las Fundaciones benéficas y benéfico-docen
tes que hubieren hecho la Dirección general de Adminis
tración y el Ministerio de Instrucción pública, en uso de
1
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Art. 7.° Cuando el Tribunal observe retraso en la ren
dic'ón de cuentas, requerirá y compelirá directamente y de
oficio a la Dirección general de Tesorería y Contabilidad,
o a cualquiera otra de las Oficinas centrales de Contabili
dad que incurriere en demora.
Con respecto a los funcionar:os y particulares obligados
!
a rendir cuentas, las Oficinas centrales del ramo corres
pondiente emplearán desde luego los medios de coacción
que estén al alcance de su autoridad contra los morosos, y
sólo en el caso de ser ineficaces sus esfuerzos darán cuenta
al Tribunal, quien procederá a compeler a los responsables
en uso de su jurisdicción super:or.
Art. 8.° Los medios de apremio que el Tribunal podrá
emplear gradualmente son :
1.° El requerimiento conminatorio.
La imposición de multas hasta la cantidad de 750
pesetas.
La suspensión de empleo y sueldo que. no exceda3.°
de dos meses.
4.0 La formación de oficio de la cuenta retrasada, a
cargo y riesgo del apremiado.
5.° La propuesta al Gobierno de la destitución del mis
mo, sin perjuicio de la formación de causa por desobedien
cia, cuando en ella concurriesen circunstancias agravan
tes a juicio del Tribunal.
Estos medios de apremio regirán en toda su extensión
para los cuentadp.ntes particulares d:rectos.
-
Respecto a los Directores generales, la suspensión de
empleo y sueldo de que habla el caso tercero se prapon
drá al Gobierno. y no estimada por éste, su negativa será
objeto de la Memoria anual sobra los vicios o abusos de
la Contabilidad, o de una Memoria extraordinar:a, según
las circun3tancias .del caso.
Art. 9.° La jurisdicción del Tribunal. en los asuntos
anteriormente especificados alcanza, con derogación de to
do fuero, a los que por su empleo o por comisión temporal
y especial administren, recauden o custodien efectos, cau
dales o pertenencias del Estado ; a los Ordenadores, Dele
gados-Interventores y Pagadores, y a los herederos y cau
sahabientes de todos ellos.
En los casos de responsabilidad por abusos, infraccio
nes o faltas ningún empleado o comisionado podrá excu
sarse por obediencia debida, si no acreditara inmediata
mente ante el Tribunal que hizo observar por escrito a su
jefe o superior inmediato la ilegalidad del acto, y que éste
repitió, sin embarga, orden escrita para su ejecución.
Cuando concurran estos requisitos, el Tribunal exigirá la
responsabilidad a los Jefes que hubiesen dado la orden,
o acordará lo conveniente, conforme a los párrafos io,
y 13 del artículo 6.0
Art. io. El conocimiento de los delitos de falsificación
o malversación, y cualesquiera otros que puedan come
terse por los empleados en el manejo de fondos públicos,
corresponde a los Tribunales competentes, a quienes el
Tribunal Supremo de la Hacienda pública remitirá el tan
to de culpa que aparezca cuando en las cuentas o expe
dientes de alcances hallare indicios de aquellos delitos y
no constase que se había pasado dicho tanto de culpa por
'los Delegados del Tribunal.
Este trámite se entenderá sin perjuicio de los procedi
mientos que correspondan administrativamente para el
reintegro de los descubiertos.
Art. i 1. Los expedientes sobre cobranza de alcances y
descubiertos se instruirán por el Tribunal o por sus De
legados, independientemente de los expedientes guberna
tivos que procedan.
Si en estos procedimientos se suscitaren tercerías de do
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minio o de prelación de créditos, se reservará su conoci
m:ento a los Tribunales de Justicia a quienes corresponda.
CAPITULO III
DEL CONSEJO INTERVENTOR DE LAS CUENTAS DEL ESTADO
Art. 12. En la época de la preparación de la Memoria
referente a la Cuenta general del Estado de cada presu
puesto se reunirá el Consejo Interventor de las Cuentas
del Estado, que estará formado :
a) Del Presidente del Tribunal y Magistrados de Cuen
tas; y
b) De los representantes de las colectividades de con
tribuyentes a que se refiere el art. 18, que' hayan presentado
un mes antes sus credenciales en la Secretaría general del
Tribunal.
Este Consejo será presidido, con amplias facultades, por
el Presidente del Tribunal.
- Art. 13. En la primera sesión de cada ejercicio y des
pués de declarar constituido el Consejo en vista de la legi
timidad de las credenciales, s2 dará lectura a las observacio
nes hechas por el Tribunal en uso de sus atribuciones, tan
to referentes a la gestión del Gobierno, como a las modifi
caciones o reformas que en la administración financiera
haya hecho el mismo.
Por procedimiento oral, se darán explicaciones o se ha
rán aclaraciones para la más perfecta inteligencia del Con
sejo y se contestará por el Tribunal a las observaciones que
hagan los representantes de los contribuyentes, quedando
en la Secretaría general a su disposic:ón, durante el plazo
de diez días, el proyecto de Memoria y la Cuenta general
a que ésta se refiera, con sus justificantes.
Art. 14. Transcurrido el plazo de estudio, se celebrará
la sesión o sesiones, sin días intermedios, que sean necesa
rias, aunque s:n exceder de seis, para que se discutan y
aprueben o rechacen, por votación nominal, las rectifica
ciones, reformas, ampliación, inclusión o exclusión de ob
servaciones, tanto de las que figuran en el proyecto de
Memoria presentado por el Tribunal corno de las que for
mulen por ,escrito los representantes de los contribuyentes.
Caso de que alguno de los componentes del Consejo, y
con el asenso de éste, lo estimase oportuno, se acompañará
a la Memoria su voto particular autorizado con su firma.
En todo caso los votos particulares constarán en las actas.
Art. 15. Fuera de este período de actividad obligada,
el Consejo Interventor de las Cuentas del Estado sólo se
reunirá, cuando así lo acordaren las Cortes, para resolver
sus consultas.
CAPITULO IV
DEL EXAMEN Y JUICIO DE LAS CUENTAS, DE LOS ALCANCES Y
DESFALCOS Y DE LA CANCELACIÓN DE FIANZAS
Art. 16. El Reglamento orgánico del Tribunal estable
cerá las reglas de procedimiento que hayan de observarse
en el ejercicio de las funciones encomendadas a este orga
nismo.
Para su desarrollo se tendrá en cuenta lo mandado por
las leyes vigentes, procurando a todo trance adaptarla a
las necesidades modernas, simplificar trámites. abreviar
•
plazos, suprimir repeticiones, concretar sanciones y, en ge
neral, imprimir a los servicios la mayor celeridad y efica
cia, sin perjuicio, por privac:ón o limitación, de la defensa
del cuentadante, pero sin demora para resarcir de daños
al Tesoro público.
Art. 17. Como es principio fundamental de la organi
zación del Tribunal que cada funcionario rinda labor per
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sonal eh relación con su categoría, se establecen las siguien
tes para los trabajos, según su importancia :
Primera categorla : Las obligaciones presidenciales.
La Secretaría general y Jefatura del Personal.
Examen y censura de la cuenta general del Estado.
Idem de créditos extraordinarios, suplementos, transfe
rencias e interpretación de la ley de Presupuestos.
Examen, censura y fallo de las cuentas del Tesoro (ramo
de Guerra).
Idem del ramo de Marina.
Idem de la Tesorería Central (todos los ramos).
Idem de las cuentas de Fundaciones benéficas y benéfico
docentes.
_ Asesoría técnica de
• Legislación Administrativa y con
table y Estadística financiera.
Segunda categoría : Examen, censura y fallo de las
cuentas del Tesoro (todos los ramos) de las provincias de
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz, Granada, Má
laga y Coruña.
Tercera categoría : Examen, censura y fallo de las cuen
las del Tesoro de las provincias de segunda clase.
Deuda pública, Caja general de Depósitos y Ordenacio
nes de pagos.
Reintegros de todas las procedencias y cancelación de
fianzas.
•
Cuarta. categoría : Examen, censu-ra y fallo de las cuen
tas de Giro postal, Loterías, Telégrafos, Caja Postal de
Ahorros, Timbre y Tabacos, Fábrica Nacional de la Mo
neda y Timbre, Cuentas provinciales, Archivo y Biblioteca.
Negociado de personal."
Quinta categoría : Examen, censura y fallo de las cuen
tas del Tesoro'de las provincias de tercera clase.
Sexta. categorla : Los demás servicios que detalle el Re
glamento.'
•
CAPITULO V
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
Art. 18. El Tribunal se compondrá
I. Para sus funciones ejecutivas :
a) De un Cuerpo especial técnico constituido por
Un Presidente, Interventor general de Administración
económica del Estado.
Un Magistrado de Cuentas de primera clase, Secretario
general y Jefe del personal.
Un Magistrado de Cuentas de primera clase, Censor.
Magistrados de Cuentas de primera, segunda y tercera
clase.
JileC2S de Cuentas de primera, segunda y tercera clase.
Un Archivero-Bibliotecario.
b) De Delegados-Interventores para el ejercicio de la
fiscalización en todos los Centros y Dependencias ministe
riales donde se liquiden o reconozcan derechos y obligacio
nes del Estado. Estos Delegados serán designados por el
Presidente, a propuesta del Tribunal, entre los funciona
rios especializados en cada ramo.
c) De un Cuerpo auxiliar, formado por Oficiales de
primera, segunda y tercera clase.
II. Para sus funciones asesoras a las Cortes, además
del Cuerpo especial técnico citado en el párrafo anterior,
el Tribunal se compondrá de una representación de la ma
sa ciudadana contribuyente, formada por dos Delegados y
un Suplente, para casos de vacante, nombrados por elec
ción general entre los individuos que las componen por
cada una de las agrupaciones de Corporaciones oficiales si
guientes : Cámaras del Comercio, de la Industria, Agríco
las, de la Propiedad, Asociaciones de profesiones liberales
y Asociaciones obreras.
Art. 19. El nombramiento de Presidente del Tribunal
Supremo de la Hacienda pública se hará libremente por
los Presidentes de los Cuerpos Colegisladores entre 'los
Magistrados de primera clase de dicho Tribunal.
Caso de discrepancia irreductible, recaerá el nombra
miento en el Magistrado de primera clase más antiguo..
Art. 20. El Secretario general, el Censor y los Magis
trados de Cuentas de tercera clase serán igualmente nom
brados por los Presidentes de las Cámaras, por concurso
de mérito y a propuesta razonada del Tribunal, a la cual
se acompañarán las hojas de servicios y relaciones de Mé
ritos de todos los concursantes para justificar, no sólo los
que reúnen, sino también que poseen las condiciones indis
pensables de ser : Magistrados de primera clase, para los
dos primeros cargos, y Juez de Cuentas de primera clase
para los siguientes y contar diez años de servicio al Estado,
computándose únicamente a este efecto los prestaclos en sus
Cuerpos de procedencia y como tales Jueces.
A Magistrados de Cuentas de primera y segunda clase
se ascenderá por rigurosa antigüedad entre los de la cate
goría inmediata inferior.
Art. 21. Los Jueces de Cuentas de la última clase se
rán nombrados, a propuesta del Tribunal, por Real decreto
de la Presidencia del Gobierno, previo concurso por turno
entre los Cuerpos de Oficiales del Consejo de Estado, Abo
gados del Estado, Pericial de Contabilidad, de Intervención
del Ejército, de Intervención de. la Armada, general de
la Administración de la Hacienda pública y de Oficiales
auxiliares de dicho Tribunal.
Las condiciones que han de reunir sus individuos para
tomar parte en el concurso son : Tener. la categoría de Jefe
de Negociado, para los civiles, y Jefe u Oficial primero
para los militares y marinos y poseer más de dos arios de
servicios al Estado, contados en igual forma que la pre
ceptuada en el articulo anterior al tratar de los Magis
trados de tercera. Los procedentes del Cuerpo administra
tivo de la Hacienda pública y del de Oficiales auxiliares del
Tribunal habrán de tener, además, el diploma de aptitud
a que se refiere el último párrafo de este artículo.
A fin de que todos los Cuerpos antes dichos tengan en el
Tribunal una representación ponderada, cuando el funcio
nario que produzca la vacante procediese de alguno de ellos
se le dará a ese Cuerpo, y, en caso contrario, el concurso
se convocará por rigurosa rotación de turno, siguiendo el
orden en que han sido antes enumerados. Cuando un con
curso se declare desierto se correrá el turno al Cuerpo
que figure a continuación.
Anualmente, el Tribunal celebrará en la época que de
termine el Reglamento, ejercicios de oposición para diplo
mar la aptitud a ingreso en el Tribunal del personal mas
culino en el Cuerpo general de la Administración de la Ha
cienda pública y del de Oficiales auxiliares de aquél.
A Juez de cuentas de primera y segunda clase se ascen
derá por rigurosa antigüedad entre los de la categoría in
mediata inferior.
Art. 22. Los Oficiales de tercera clase ingresarán por
oposición. Para tomar parte en ella será preciso pertene
cer a la escala auxiliar del Tribunal de Cuentas, a las es
calas técnica o auxiliar del Cuerpo general de la Admi
nistración de la Hacienda pública, con dos años de servi
cios, a tener títulos menores (Perito Mercantil, Maestro
de Primera enseñanza, Bachiller, etc.), y haber cumplido
diez y seis años, sin pasar de los veinticinco.
El nombramiento de Oficiales se hará, a propuesta del
Tribunal, por Real orden de la Presidencia del Gobierno,
y el ascenso será por riguroso turno de antigüedad entre
los de la categoría inferior inmediata.
Art. 23. La categoría y haberes del personal del Cuer
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po técnico se equipararán : los del Presidente del Tribunal,
a los del. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia ; los
de Magistrados de primera, segunda y tercera clase, a los
de los Presidentes de Audiencia Territorial, Magistrados de
ella y Magistrados de-Audiencia provincial, y los de jue
ces de primera, segunda y tercera clase, a los de jueces
de término, ascenso y entrada, respectivamente.
Los haberes y categorías del personal del Cuerpo auxi
liar se equipararán a los de los Oficiales de la Administra
ción civil.
Art. 24. La cesación de todo el personal será :
Primero. Por jubilación atitomática, al cumplir la edad
prescrita por, la ley de funcionarios civiles ; voluntaria, al
reunir. • cuarenta años .de servicios abonables, y forzosa,
por 'imposibilidad física, apreciada por la Junta de gobier
no del Tribunal.
Segundo. Por haber sido condenado por la comisión
de delito común.
Tercero. Por resolución ejecutiva recaída en expedien
te instruido al funcionario, en el cual necesariamente será
oído. Dará origen a este. expediente, no sólo las faltas co
metidas en el ejercicio del cargo, sino también una con
ducta pública o privada .que perjudique a. la honorabilidad
del funcionario o a los prestigios del Tribunal.
Cuarto. Por resolución firme del Tribunal de Honor.
Art. 25. El Presidente y los Magistrados de Cuentas
no pueden ser parientes ni afines entre sí hasta el cuarto
grado, inclusive-, ni de los que fueren, Presidentes de las
Cámaras en la época de. su nombramiento. Tampoco pue
den estar directa o indirectamente interesados o emplea
dos en Empresas, Sociedades, establecim'.entos que contra
ten con el Gobierno o que produzcan alguna clase de cuen
ta con el Estado.
Art. .26. Los funcionarios del Tribunal no podrán de
liberar en asuntos que les concierna personalmente ni en
los que sé hallen- interesados sus parientes o afines hasta el
cuarto grado inclusive.
Art. 27. Los cargos de Presidente, Magistrados y Jue
ces de Cuentas serán incompatibles con otro empleo oficial
c(:.n. el desempeño de cargos electivos de las Cámaras, Di
putaciones 1)rovincial2s y Ayuntamientos.
Art. 28. Las responsabilidades del Presidente del Tri
bunal por actos realizados en el ejercicio de sus funciones
privativas serán depuradas y declaradas por las Presiden
cias de las Cámaras que le nombran ; las de los Magistrados
de Cuenta, por 'la Junta de gobierno, y la de los Jueces de
Cuentas y demás personal, en Sal4 compuesta de cinco
Mag:strados con el Presidente. En todo caso la depuración
y declaración de responsabilidad será mediante expediente,
con audiencia del interesado.
Art. 29. El personal de los Cuernos técnico v auxiliar
no podrá ser trasladado a otros destinos, aunque fuera
í-)or. ascenso, debiendo desempeñar sus cargos precisamen
te allí donde se hallen establecidas las Cámaras legislativas.
CAPITULO VI
DE LAS ATRIBUCIONES PECULIARES DEL PRESIDENTE, SECRE
TARIO GENERAL, MAGISTRADOS Y JUECES DE CUENTAS
Art. 30. El Presidente, como Jefe del Tribunal, tendrá
a su cargo el gobierno interior del mismo, con las atribu
ciones y deberes que expresará el Reglamento. Como In
terventor gAieral.de la Administración económica del Es
tado, asumirá la más alta representación de la fiscalización
financiera en las relaciones de este organismo con las Cor
tes y con el Gobierno, con las atribuciones y las responsa
bilidades que señalará el Reglamento.
Art. 31. Los Magistrados de Cuentas entenderán per
sonalmente, v como función ordinaria, en el examen, cen
sura, discusión y fallo de las cuentas y- despacho de servi
cios que, en armonía con su categoría les corresponda y
se les asigne por reglamento y por orden del Presidente,
Colegiados, y como función extraordinaria, formarán tres
de ellos, que no hayan entendido -en el asunto, según tur
no, Sala de segunda instancia, para la apelación en juris
dicción gratuita, y siete, en igual forma, Sala de Casación.
Art. 32. La Junta de Gobierno, para los asuntos que Se
citan en esta disposición y se detallen en el Reglamento, la
compondrá el Presidente y todos los Magistrados de
-Cuentas.
Art. 33. Uno de los Magistrados de Cuentas de pri
mera clase ejercerá las funciones de. Censor en la Sala de
Casación ; vigilará la oportuna presentación de cuentas ;
consignará su censura en las que se quiera especialmente
oírle, o en las que él pida hacerlo antes de .su fallo ; será
oído en los expedientes de alcance y desfalco y en los ca
sos de alzamiento o cancelación de fianzas ; representará a
la Hacienda pública en las apelaciones ante la Sala de se
gunda instancia y en la de Casación, y asistirá y será oído
en las juntas de carácter disciplinario y en todos los actos
de relación con las Cortes.
Art. 34. • El Secretario general tendrá a su cargo :
La redacción de las
•
actas y acuerdos del Tribunal; la
comunicación de las' providencias que Se acuerden por el
Presidente, según sus atribuciones ; la redacción del estado
general que anualmente se formará de las cuentas- que de
ban presentarse al Tribunal ; el registro de su presentación,
curso y fenecimiento ; la correspondencia con las Autorida
des y Oficinas públicas ; la formación dé estados y resu
men anual de los trabajos del Tribunal ; la Jefatura del
) personal de este organismo y las demás funciones que el
Reglamento le atribuye.
Art. 35. Los Jueces de Cuentas tendrán las atribucio
nes inherentes al examen, censura, discusión y fallo de las
cuentas que se le asignen en primera instancia, y los Jue
ces especialmente destinados a ello, la vigilancia del cumpli
miento de sus sentencias, hasta que se declare el Sobresei
miento de la cuenta o expediente por reintegro al Tesoro
público del importe de la responsabilidad firme y ejecuto
ria, o por declaración de insolvencia.
Art. 36. Los funcionarios del Cuerpo Auxiliar tendrán
- las atribuciones y obligaciones qüe determine, en orden a su
clase„ el Reglamento.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
Primera. El presente Decreto entrará en vigor en t.°
de julio del corriente año.
Segunda. A partir de la fecha citada en la disposición
anterior quedarán suprimidos el Tribunal de Cuentas del
Reino, la Intervención general de la Administración del
Estado y la intervención civil de Guerra y Marna y del
Protectorado de España en Marruecos.
Tercera. El personal actual de Contadores, Oficiales y
Auxiliares del Tribunal de Cuentas del Reino pasará a
depender del Tribunal Supremo de la Hacienda pública
Los Contadores ocuparán las plazas de Magistrados y
Jueces de Cuentas : el último del escalafón ocupará la úl
tima plaza de Juez de Cuentas de tercera clase, y en orden
ascendente se cubrirán las demás. Las vacantes de Magis
trados que resulten sin cubrir se proveerán en la forma
que se determina en la octava disposición transitoria. Co
mo excepción al artículo 20, ínterin subsista personal de los
actuales Contadores y Oficiales procedentes del Tribunal
de Cuentas, se reservará a los Contadores' la primera pla
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za de cada tres que vaquen de Magistrado de tercera, y a
los Oficiales, la primera también de cada tres que vaquen
de Juez de. tercera, proveyéndose ambas por rigurosa an
tigüedad.
La escala de Auxiliares del Tribunal de Cuentas, dota
das con 2.000 pesetas, se declara a extinguir.
Cuarta. El personal del Centro directivo denominado
Intervención general de la Administración de la Hacienda
pública se fundirá en los ervicios peculiares del Ministerio
de Hacienda, y el de la 'Oficina central de la Intervención
civil de Guerra y Marina y Protectorado de España en
Marruecos se reintegrará a los escalafones y. Ministerios.
Del que ejerza funciones fiscales en el primer organismo,
de todo el personal del segundo, se afectará al Tribunal
Supremo de la Hacienda pública el que sea necesario para
cubrir la plantilla que se le marque a su sección inter
ventora.
unta. Todo el -personal que a la publicación de esta
disposición • ejerza funciones fiscales o interventoras en
centros y organismos distintos a la Oficina central de la
Intervención civil de Guerra y Marina yi Protectorado de
España en Marruecos y al Centro directivo, Intervención
general de Administración de la Hacienda pública, pasará
a depender, en orden a. sus funciones, cómo Delegados del
Tribunal Supremo de la Hacienda pública, conservando sus
escalafones propios y preeminencias peculiares.
Sexta. Toda la documentación fenecida y en trámite
del Tribunal de Cuentas del Reino se entregará, debidamen
te clasificada, al Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica.
- Séptima. Si por consecuencia de la adaptación de per
sonal en el Tribunal Supremo de la Hacienda pública ow.-
rriera,n vacantes, se convocarán, en el término de un mes,
a contar de la constitución de este Tribunal, los concursos
u oposiciones para cubrirlas, según corresponda, en ar
monía con lo dispuesto en este Estatuto.
'Octava. Los primeros Presidente, Secretario gmeral,
Censor, Magistrados de Cuentas y los demás cargos que
por razón .de vacantes corresponda a las Cortes proveer,
con arreglo a este Real decreto, antes de que aquéllas pue
dan hacerlo, se efectuará por el Presidente del Directorio
Militar, de acuerdo con éste, después de hecha la adap
tación de la disposición complementaria tercera.
Novena. La sección de Intervención del Ministerio de
la Guerra, creada por Real decreto de la Presidencia del
•Consejo de Ministros de 17 de junio de 1915, v la Inter.vención 'Central del Ministerio de Marina subsistirán con
sus actuales organización y Competencia, sin otra varia
ción que ha de pasar a depender del Tribunal y ser nombrados a propuesta de éste los Jefes que hayan de estar
al frente de las m'smas.
Décima. El Gobierno proveerá, con toc:a la brevedad
poqible, a la formación y publicacón del Reglamento orgánico del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.La
•
pauta general de dicho Reglamento será : simplificación de trámites, brevedad en los plazos, especificación de
sanciones, unidad de servicios y. eficacia en la función.
-Undécima. Si como consecuencia de la facultad concedida al Gobierno por la disposición transitoria 8.a para ha
cer lbs primeros nombramientos de Presidente y Magistrados de Cuentas del Tribunal Supromo de la Hac:encia pública, recayese alguno de ellos en Magistrados o funcionarios del supriMido Tribunal de Cuentas, y éstos, como consecuencia de las nuevas categorías y sueldos establecidos
en la correspondiente plantilla, sufrieren una disminución
en los haberes que vinieran percibiendo, se les abonará, en
Coné.e`pt6 de gratificación, -la diferencia entre su Sueldo an
teriot, y.• el que• en lo sucesivo hayan de percibir • enten
diéndose que dichas gratificaciones cesarán cuando el que
las perciba asc:enda a la categoría superior inmediata o
cese en su cargo:cualquiera que sea la causa.
fl Dubdécima. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a las contenidas en este Real decreto.
Madrid, 19 de junio de 1924. Aprobado por S. M.
Primo de Rivera.
PLANTILLA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LA
HACIENDA PUBLICA
SECCIÓN DE CUENTAS
Personal técnico.
Un Presidente-Interventor general.
Un Magistrado de Cuentas de primera clase, Secretario
general.
Un Magistrado de Cuentas de primera clase, Censor.
Dos Magistrados de Cuentas de primera clase, ocho de
segunda clase y doce de tercera clase.
Catorce Jueces de Cuentas de primera clase, diez y seis
de segunda y diez y ocho de tercera clase.
Cuerpo auxiliar.
Veintiséis Oficiales de Administración de primera clase,
veintinueve de segunda clase y treinta y dos de tercera
clase.
SECCIÓN DE INTERVENCIÓN
CENTRAL
Personal del Cuerpo pericial de Contabilidad.
Un Jefe de Administración de primera clase, otro de se
gunda y otro de tercera.
Personal del Cuerpo auxiliar de Contabilidad.
Un Oficial de primera clase, otro de segunda y otro de
tercera.
Personal del Cuerpo General de Hacienda.
Un Jefe de Administración de primera clase, otro de
segunda y otro de tercera.
Un Jefe de Negociado de primera clase, otro de segunda
y otro de tercera.
Un Jefe de Negociado de Primera clase, otro de segunda
y otro de tercera.
Dos Oficiales de primera clase, cuatro de segunda, cua
tro de tercera y seis Auxiliares de primera clase.
DELEGACIONES
Los funcionarios de los Cuerpos de Intervención Mili
tar, de Administración de la Armada y del general de la
Hacienda pública o cualquiera otro que tenga a su cargofunciones fiscales o interventoras en los diferentes ramos
de la Administración central y provincial.
, Madrid, 19 de junio de 1924.—Aprobado por S. M.
Primo de Rivera.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres: S. M. el Rey (g. D. se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Concede dos meses de licencia por enfermo, pei cibiendo
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sus haberes por la Habilitación de la provincia marítima de
Algeciras, al Capitán de Navío, Comandante de dicha pro
vincia, D. José Garc:.a. y Lahera, aprobando el anticipo que
de la misma ha_ hecho la Superior Autoridad del Departa
mento de Cádiz.
24 dé junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
_ Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Declarando indemnizable la comisión desempeñada como
agregados a los buques de guerra italianos durante la es
tancia de SS. MM. los Reyes de Italia en nuestra Penín
sula, del personal siguiente: Capitán de Fragata D. Ma
teo García de los Reyes. Capitanes de Corbeta D. Alvaro
Espinosa de los Monteras y Bermejillo, D. José Ferrer y
Antón y D. Daniel Araoz y Aréjula, Barón de Sacro Li
rio, y Teniente de Navío D. Rafael Fernández de Henes
trosa y Salabert.
28 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Julio Suanzes
y Carpegna pase la revista administrativa de julio próximo
en esta corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
28 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante del General de brigada de Ingenieros
D. Felipe Briñas Rueda al Comandante de Infantería de
Marina D. José Cardona Juliá.
28 de junio de 1924.
-
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores... . ,a
o
Dispone que el Comandante de Irillantería de Marina
(E. R.) D. Hilario Puig Escalona, al cesar en la Juris
dicción quede en esta corte en expectación de destino.
28 de junio de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecps.
Señores.. ..
Dispone que al cesar en la Comandancia de Marina de
La Coruña el Capitán de Infantería de Marina D. Vicente
López Perca se incorpore a su destino en el segundo regi
miento.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores . . . .
Cuerpo de Contramaestres.
Se promueve al empleo de segundo Contramaestre de la
Armada, con antigüedad de 8 del corriente mes, al Maestre
de marinería Gabriel Martínez Pérez, quedando asignado a
la Sección de • su clase del Departamento de Cartagena.
28 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas. (2.a Sección)
Como continuación a la Real orden de 16 de febrero
próxima pasado, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de ii de enero último, al tercer Maquinista
D. Manuel Espada García, debiendo ser escalafonado a
continuación inmediata del segundo D. Guillermo Bermú
dez Bouza, teniendo en cuenta para los efectos adminis
trativos y para empezar a contar sus condiciones como
segundo que ha cumplido las de tercero el día 3 del actual.
28 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Marinería.
Se dispone que el marinero de la Comandancia de Ma
rina de Ceuta Valentín Rey sea pasaportado para la corte,
con destino al Ministerio.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
41.01.■•••••••••■••••0:::,
Academias y escuelas.
Concede dos meses de prórroga a la licencia que por
enfermo disfruta en Almendralejo (Badajoz) al Alférez
de Fragata-alumno de primer año D. Manuel Garrido Gar
cía, prórroga que deberá ser contada a partir del día 8 de
junio actual.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
o
Nombra Instructor de los analfabetos de la Estación
Torpedista del Departamento de Cádiz al primer Contra
maestre D. José Acuaviva de Haro, debiendo aplicarse el
importe de la gratificación correspondiente a dicho cargo
(36o pesetas anuales) al cap. 12, art. i.°, del vigente pre
supuesto.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
onamwm■aa..0
Nombra Instructor de los analfabetos del Torpedero nú
mero 13 al segundo Maquinista D. Carlos Bonaplata Ca
ballero, debiendo aplicarse el importe de la gratificación
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correspondiente a dicho cargo (360 pesetas anuales) al ca
pítulo 12, art. I.°, del vigente presupuesto.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Instructor de los analfabetos de la Base Naval
de Cádiz al Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D. Antonio Zájara Bato, debiendo apli
carse el importe de la gratificación correspondiente a dicho
cargo (360 pesetas anuales) al cap. 12, art. I.°, del vigente
presupuesto.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
--0
Nombra Instructor de los analfabetos del Torpedero
méro 4 al segundo Obrero torpedista-electricista D. An
gel García Navarro, debiendo aplicarse el importe de la
gratificación correspondiente a dicho cargo (360 pesetas
anuales) al cap. 12, art. i.°, del vigente presupuesto.
28 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se conceden -cuatro meses de licencia por enfermo al
Subintendente de la Armada D. Rafael Sarmiento de So
tomayor y de Rubalcava.
28 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
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Se concede la gratificación de quinientas pesetas (500),
en concepto de segundo quinquenio, a que tiene derecho, a
partir de la revista del mes actual, al Contador de Navío
D. Rodolfo Egido y Soler.
28 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.
. . .
Se nombra Contador Habilitado del cañonero Lauria al
Contador de Fragata D. José Balboa Martínez, en relevo
del Oficial del mismo empleo D. Guillermo Avancini, que
cumple el año de embarco reglamentario en 4 del próximo
mes de julio y que deberá pasar a continuar sus servicios
al Departamento de Cartagena.
28 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Señores....
o
Se nombra Contador Habilitado de la corbeta Nautilus
al Contador de Fragata D. Manuel Vázquez de Parga, en
relevo del Oficial del mismo empleo D. Luis Maldonado
Girón, que cumple el año de embarco reglamentario para
el ascenso el 15 del próximo mes de julio y que deberá pa
sar a continuar sus servicios, al desembarcar en aquella fe
cha, al Departamento de Ferro'.
28 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores. . .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán de Fragata
de la Escala de Reserva D. Miguel Esteban y García, en
súplica de que se le conceda la gratificación del primer
quinquenio ; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General.- del Ministerio, ha
tenido a bien desestimar la petición, por ser contraria al
fundamento que informa el punto H del Real decreto de
18 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 288).
Es asimismo la voluntad de S. M. se recuerde que la
resolución de expedientes de esta índole corresponde a
los Departamentos, según lo dispuesto en Real orden de
29 de marzo de 1924. (D. O. núm. 83.)
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
0.■
Excmo. Sr. : Vistas las instancias de 16 de diciembre
del año último y 15 de marzo próximo pasado, promovidas
por el Comisario de Marina de 1•a clase en situación de
reserva D. José J. Marassi y Escandóri, en súplica de que
los beneficios otorgados al Teniente Coronel de Infantería
D. Jacinto Ruiz Chamorro en sentencia de la sala 3•a del
Tribunal Supremo de 27 de abril de 1923, inserta en la
Gaceta de Madrid de 8 de septiembre del mismo ario, pá
ginas 18o y 181 del anexo núm. 3, por la que se declara
con derecho al sueldo de 600 pesetas mensuales en el tiempo
que dicho Jefe, procedente de la situación de retirado,
como el peticionario, estuvo en la reserva ; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido disponer que, dictada aque
lla sentencia en concordancia con lo dispuesto en Real
orden de Guerra de 22 de mayo de 1922, la que sólo
puede tener otro alcance que la resolución del caso concre
to que la motivó, y no puede dársele por otra parte carác
ter ,de generalidad, como ocurre con todas las resolucio
nes derivadas de recursos contencioso-administrativos, ni
puede servir de precedente para casos análogos que pudie
ran presentarse, se desestime la petición promovida.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
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Excmo. Sr. : En resolución a las instancias de los Capi
tanes de Infantería de Mar:na (E. R.) D. Manuel Pérez
Martín, D. José Roldán Anaya, D. Miguel Aceituno de
Avila y a Antonio Santisteban y Zabala, en solicitud de
que se les abone la cantidad de 250 ptas. para gastos de
uniforme, a que se consideran con derecho por sus ascensos
a Oficiales ; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerlo, se
ha servido acceder a lo solicitado, por corresponder a los
recurrentes los beneficios del punto 7 de la Real orden de
17 de junio de 1911 (D. O. mlm. 133), debiendo practicar
se por los Habilitados respectivos las correspondientes li
quidaciones de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder al Capitán de Infantería de Ma
rina (E. R. A.) D. Antonio Galindo Pérez, con destino en
el Arsenal de La Carraca, la cantidad de 250 pesetas para
gastos de uniforme, con motivo de su ascenso a oficial, de
biendo practicarse por la Habilitación correspondiente la
oportuna liquidación de ejercicios cerrados. y esto por ser
el caso igual al resuelto por Real orden de 20 de septiembre
de 1921, donde se exponen los fundamentos del abono.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Organización.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), a propuesta de esa In
tendencia General, ha tenido a bien disponer :
1.° A partir de i.° de julio prikximo los Habilitados
de las provincias marítimas de Bilbao, Cádiz, Barcelona y
Santa Cruz de Tenerife lo serán también de las Escuelas
de Náutica establecidas en las dichas capitales, dependien
do de la Comisaría Intervención de la Dirección General
de Navegación al solo efecto del régimen económico de las
Escuelas.
2.° Las Habilitaciones de las Escuelas se regirán por
las disposiciones generales vigentes para todas las Habi
litaciones del Ramo y por las particulares que en cada caso
se les comuniquen por la expresada Comisaría Intervención,
de acuerdo con los preceptos de los Reales decretos de 6
y 24 del actual.
3.0 Los Habilitados de las Escuelas formarán parte
como Secretarios, con voz y voto, de las Juntas económi
cas de las mismas.
4.0 El Director de la Escuela será el Inspector de la
Caja y desempeñarán el cargo de Claveros dos Profesores
y el Habilitado, quedando autorizadas dichas Escuelas para
abrir una cuenta coriente en la Sucursal del Banco de Es
paña de la provincia, cuenta que se titulará : "Habilitación
de la Escuela de Náutica de..." (el nombre de la capital),
y en la que llevarán la firma el Director y el Habilitado; y:
5.0 El Habilitado de la Dirección General de Nave
gación será el Habilitado General de las Escuelas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de junio de 1924.
El General encargado; del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias de Bil
bao, Cádiz, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.
Señores . . . .
Contabilidad.
Se conceden cuatro mil setecientas sesenta y una pesetas
con dos céntimos (4.761,02) para obras en el local del Mi
nisterio, al concepto "Reparación de Edificios" del capi
tulo 13, art. 3.°, del vigente presupuesto trimestral.
28 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores. . . .
o
Se concede, con cargo al cap. 7, art. I.°, "Combustible",
del actual presupuesto trimestral, la suma de seis mil dos
cientas sesenta -y siete pesetas con treinta y dos céntimos
(6.267.32) para adquirir carbón con destino al Colegio de
Huérfanos de Generales, jefes y Oficiales, por consumos
del mismo.
28 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica
para Huérfanos "de Generales, Jefes y Oficiales.
Señores . .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
0••■■••■
Excmo. Sr. : Por consecuencia de lo expuesto por la Sec
ción de Campaña y lo informado por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido d:sponer que del crédito existente en el presu
puesto trimestral, en el capítulo 13, art. 4.°, concepto "Para
impresión del Reglamento y otras publicaciones oficiales",
se conceda el de doscientas veinte pesetas (220), para satis
facer el importe de 150 folletos editados en la imprenta
de este Centro con ocasión de la reciente visita de Sus
Majestades los Reyes de Italia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
- Señores....
^
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